





























































































































































































































































































































































































7） （1 ）謝兆恩『江門巨変五十年』広東経済出版社，1999。（2） 江門市地方誌
編纂委員会編『江門市誌（1979 ～ 2000）』方志出版社，2011。
8） 江門市統計局・国家統計局江門調査隊編『江門統計年鑑』江門市統計局，
各年版による。
9） 前掲7） （2）。
10） 前掲4） （1）。
11） 前掲4） （1）。
12） 里村についての詳細は，2016年8月10日の里村社区居民委員会書記への聞き
取りや，その前後の現地調査による。
13） 三旧改造に関する詳細は，2016年8月8日の江門市住房和城郷建設局，9日の
江門市城郷規劃局，12日の蓬江区三旧弁公室での聞き取りによる。
14） 石頭村についての詳細は，2016年8月11日の石頭村村民委員会での聞き取り
や，その前後の現地調査による。
15） 濱江新城に関する詳細は，2016年8月11日の江門市濱江新区国土規劃環境保
護局への聞き取りや，その前後の現地調査による。
